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призначено для лікування передракових 
захворювань слизової оболонки 
порожнини рота.
Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних 
закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, 
районних) стоматологічного профілю.
Авторами розроблено і впроваджено у медичну практику спосіб 
лікування хворих на передракові захворювання слизової оболонки 
порожнини рота (СОПР) шляхом застосування апарату «УФЛ-122» 
у комбінації з гелем «Солкосерил».
Для визначення ефективності запропонованого способу 
проліковано 43 особи з морфологічно верифікованим гіперкера- 
тотичним процесом, червоним плескатим лишаєм (ерозивно-ви­
разкова форма), хейлітом Манганотті.
Сформовано дві групи пацієнтів. До контрольної групи увійшли 
хворі, які отримували лікування за традиційною схемою згідно з 
стандартними протоколами лікування. Основну групу склали 
пацієнти, яким проводили світлотерапію із застосуванням апарату 
УФЛ-122 (із червоним та помаранчевим режимами світла) в 
комбінації з гелем «Солкосерил». У комплексі лікувальних заходів 
хворим основної групи проводили опромінювання зони ураження 
апаратом «УФЛ-122» сумісно двома режимами світла за схемою та 
аплікацію гелем «Солкосерил» на ділянку ураження 3- 4 рази на 
день після кожного прийому їжі та перед сном.
Спектри помаранчевого та червоного світла проникають в 
тканини на глибину до 3,5-4 см і пришвидшують проникнення 
лікувального засобу всередину ділянки ураження.
Спосіб виконується таким чином. Проводиться полоскання 
порожнини рота (евкаліпт, календула). Наноситься гель солкосерил 
у кількості 1 г товщиною 2 мм на патологічний осередок ураження.
Потім застосовується апарат «УФЛ-122»: спочатку зона
ураження опромінюється червоним спектром світла 3-4 хвилини на 
відстані 3-5 мм від поверхні, після нього оранжевим спектром 3-4 
хвилини на відстані 1-2 мм поверхні та потім повторно червоним 
спектром також 3-4 хвилини на відстані 3-5 мм від поверхні 
епітелію. Сумарна кількість часу на 1 сеанс - 9-12 хвилин, кількість 
сеансів 6-7, а у тяжких станах - 10-14 сеансів.
Результати дослідження показали, що в основній групі пацієнтів 
після проведеного лікування площа патологічних ділянок ураження 
зменшилася в 3,3-2,3 рази в порівнянні з контрольною групою 
(р<0,05).
Ефективність лікування основної групи хворих на плоску форму 
лейкоплакії склала 90%, стабілізація процесу відмічена у 10% 
хворих. У контрольній групі ефективність лікування становила 
40%, стабілізація процесу спостерігалася у 60% хворих.
Ефективність лікування пацієнтів з хейлітом Манганотті 
основної групи склала 100%, контрольної групи - 90%, малігнізація 
виявилася у 10% випадків. Стійка ремісія при лікуванні основної 
групи хворих на червоний плескатий лишай (ерозивно-виразкова 
форма) досягнута в 100% випадків, у контрольній групі пацієнтів 
спостерігалося 20% рецидивних проявів.
Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про 
позитивний лікувальній ефект у хворих з передраковими 
захворюваннями СОПР від застосування світлотерапії апаратом 
«УФЛ-122» у комбінації з гелем «Солкосерил», як складової час­
тини комплексної схеми лікування даних патологічних процесів.
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